





















































































































生き方総合相談 □○ ● フェミニストカウンセラー・臨床心理士（７名）
専門相談
法律相談 ○ 弁護士（８名）
労働相談 ○ ○ 社会保険労務士（３名）



















































































































































50代 14 60代 6 70代～ 5 不明 2
～40代 2 図１―①　相談者の年代
正職員3 不明 5パート職 6 無職15
図１―②　相談者の就業状況


















































































40代 1 60代 1




不明11あり 8 なし 10
図３―③　DVの有無
図３　夫の状況








































































































































































































































































































































































































































ミニズムとアディクション』　日本評論社　Bepko, C. & 
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なお本研究に関わった相談員、事務局員は以下のと
おりである。
　　面接相談員　　　本多晶子
　　　　　　　　　　福本育子
　　　　　　　　　　吉嶋かおり
　　電話相談員　　　飯田佳世子
　　　　　　　　　　東野幸子
　　　　　　　　　　椿野洋美
　　　　　　　　　　門山智加代
　　事務局　　　　　川畑真理子
　　　　　　　　　　加賀美穂
　　　　　　　　　　安藤美直子
（かわばた・まりこ　とよなか男女共同参画推進セン
ター事業課相談担当主任）
（ほんだ・あきこ　とよなか男女共同参画推進セン
ター面接相談員）
